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U clanku su obradeni nazivi za rodbinu i svojtu te oni 
koji su nastajali iz nckih drugih medusobnih odnosa (kum-
stvo, pobratimstvo) u najzapadnijemu mjestu atoka Pa-
smana - Zdrelcu. Svi su nazivi doncseni u obliku u kojem 
egzistiraju u mjesnom govoru (ukljucujuCi i akcent), a tu-
macenja na knjizevnom jcziku donose se uglavnom u zagra-
dama. 
Autorica, i sama radom iz Zdrelca , podatke je priku-
pila od izvornih govornika i uglavnom stalnih zitelja toga 
mjcsta. 
Iz clanka je vidljivo da nisu svi cakavski govori izgubili 
raznolikost rodbinsko-svojbinskog nazivlja , vee da se ona 
u velikoj mjeri odrzala , iako je zbog socioloskih promjena 
na nasim otocima doslo i do sociolingvistickih promjena. 
Kljucne rijeci: cakavsko narjeeje, leksikologija, nazivlje, rodbina, svojta, kumstvo, 
pobratimstvo 
Plodni istrazivac cakavskoga narJeCJa Mate Hraste u svom je prakticnom 
prilogu o rodbinskim i svojbinskim nazivima ustvrdio da su u tom pogledu kajkav-
sko i cakavsko narjecje mnogo siromasniji od stokavskoga pa i od hrvatskoga 
knjizevnog jezika, pripisujuCi to utjecaju njemackoga (na kajkavsko) i talijanskog 
jezika (na cakavsko), u kojima nema onoliko raznolikosti ovoga nazivlja kakva 
postoji u slavenskim jezicima. Istodobno napominje da nisu svi kajkavski i cakavski 
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govori izgubiii rodbinsko nazivije u istoj mjeri. 1 Da je govor moga rodnoga Zdrelca 
u odnosu na govore otoka Hvara , odakle potjece prof. Hraste, sacuvao te raziiCi-
tosti u velikoj mjeri, pokazat cu ovim svojim prigodnim prilogom. Nazive cu 
donositi u obiiku (ukijucujuCi i akcent) u kojem egzistiraju u mjesnom govoru 
(uvijek masno otisnuto, fett), a objasnjenja (istovjetna i razliCita) u knjizevnom 
obiiku (u zagradama i kurzivom). 
Iziaganje otpocinjem konstatacijom da u Zdrelcu necemo naiCi na razmisljanje 
o postojanju razlike izmedu pojmova rodbina i svojta. 
»On mi je u rodu.« 
»To je moja rodbina.« 
»M'i smo svofi.« 
»Dosia nan je sva svojta.« 
Navedene izjave u Zdrelcu bi bile protumacene tako kao da se u svima radi 
o rodbini iii svojti, tj. rOdbina i svojta su istoznacni pojmovi, premda je inace 
dobro poznata njihova razlicitost u znacenju, koju je opet prof. Hraste u svome 
cianku sazeto definirao: »Rodbinu stjecemo po ocu i majci , a svojtu zenidbom i 
udadbom. Rodbina je krvni rod , a svojbina nije. Rodbinske veze ne prestaju , dok 
smo zivi, a svojbinske prestaju smrcu jednoga bracnog druga iii rastavom braka . 
Skiapanjem novoga braka stjecemo i novu svojtu.«2 Iako dakle postoji velika 
raziika izmedu rodbine i svojte, ono sto one znace vrlo je isprepleteno , pa cu 
nazive za pripadnike rodbine i svojte iznositi zajedno, kao sto su i prije mene o 
tome pisaii , dakie bez nagiasavanja sto je sto, jer ce citatelj to sam moCi zakljuCiti. 
Roditeiji i djeca , iii roditelji i djeca s djedom i bakom, iii roditelji i djeca s 
djedom i bakom i pradjedom i prabakom , dakie dvije iii vise generacija , Cine 
zajednicu za koju se u Zdrelcu kaze fameja (od tal. famiglia, sto znaCi obitelj). 
Fameju cine svi ukucani koji zive u istoj kuCi i jedu za istim stolom zajednicki 
pripremljeno jelo. Sve do najnovijeg vremena obitelj se rabila u jednom jedinom 
slucaju - u sintagmi Sveta obitelj, koja oznacuje Isusa s njegovim roditeijima. 
Znacajno je da ne postoji posvojni pridjev od imenice fameja, a niti je postojao 
od imenice obttelj. Za izrazavanje pripadnosti koristen je posvojni genitiv (»To nl 
samo moje , to je od fameje«) iii opisno izrazavanje konkretnoga (»To je nase«). 
Roditelji (roditelji)- rijec je koja se javlja samo u mnozini , a upotrebljava se 
u emocionaino obiljdenom komuniciranju kad se spominju mrtvi roditeiji , kad 
se prica 0 njihovu iznimno teskom zivotu i zrtvovanju za obitelj , kad se u teoret-
skom smislu iznose stajalista o principijeinim postupcima roditelja, i tome slicno, 
dok se u svakodnevnoj komunikaciji kaze: mati i tac (mati i otac). Sklonidba tih 
imenica glasi: 
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jednina mnozina 
N. mati matere 
G. matere mater 
D. materi materami 
A. mater matere 
V. majo matere 
L. materi materami 
I. materun materami 
jednina mnozina 
N. tac oci 
G. oca oco(v) 
D. ocu ocima 
A. oca oci 
v . caco oci 
L. ocu ocima 
I. ocun ocima 
Kod jedne i druge imenice zanimljiv je vokativ jednine , koji je uzet od drugih 
imenica - maja, odnosno caca, te nominativ jednine u kojemu je otac izgubio 
nenaglaseno pocetno o- (tac). U vokativu jednine svoj oblik ima i majko, ali samo 
u posebnim prilikama: zapomaganje, cudenje ... (»Mila moja majko! «) i molitve 
upucene Blazenoj Djevici (»Sveta Mar'ijo , majko Bozja ... « >>Smlluj mi se, majko 
Bozja !«), a takoder i oce, ali samo u temeljnoj molitvi >> Ocenas« (>>Oce nas, koji 
jesi na nebesi ... «). 
Kad roditelji uce djecu govoriti, ponavljaju im bezbroj puta : >> ReCi mama. 
Reci tata«, i djeca tim nazivima pocnu zvati svoju mater i oca. Dokad im se tako 
obracaju i kada pocnu s majo i caco, ne znam, ali sigurno jest prije polaska u 
skolu. Valjda se smatralo da su tada djeca vee ozbiljna i da treba prestati s 
umiljavanjem . Danas vise nije tako. Roditelji su mama i tata, a djeca s njima 
pocinju mnogo kasnije dijeliti ozbiljnosti zivota. 
Sretni roditelji imaju d'icu ( djecu) . Za pristojnu djecu, rna Cija on a bila , kaze 
se diCica ( djeeica), a za losu diCina ( djeeina) iii jos gore - dicurlna ( djeeurlija). 
Sasvim malo dijete, bez obzira na spol , je ditajce ( djetesce), a djevojcica koja 
pokazuje odlike razboritosti i uljudnosti , vise nego bi se ocekivalo s obzirom na 
njezin uzrast , sigurno ce zasluziti naziv corica. No ja nisam sigurna jesu li taj izraz 
u Zdrelcu upotrebljavale i ostale matere , ili samo moja , koja je pak dosla iz 
Kukljice na susjednom otoku Ugljanu. 3 Svaka druga djevojcica je curica, a djecak 
. 
3 
U Klaiccvu Rjeeniku stranih rijei'i stoj i da jc cora turcizam , a jed no od tri znacenja jc »djevojCica. 
s1panca, podrashca << (Bratoljub K I a 1 c, Rjei'nik stranih rijei'i. Tudice i posudenice, Zagreb, NZ Maticc 
hrvatskc, 1978). Moja braca i scstra. kao i ja, odlicno sc sjccamo tog naziva i onoga sto bi trcbalo 
pokrivati to znaccnjc. 
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momCic. 
Djeca su roditeljima sin i cer (sin i kCi), za ciju sklonidbu mozemo napomenuti 
da se kod cere javlja nekoliko padeza s karakteristicnim nastavcima 
jednina mnozina 
N. cer cere 
G. cere cer 
D. ceri ceriimi 
A. ceri cere 
v. cerce cere 
L. ceri ceriimi 
I. ceriin ceriimi 
a oblik vokativa jednine uzet je iz deminutivnog oblika i upotrebljava se samo u 
tom padezu, i to stilski obiljezeno: pri placu zbog nesrece koja se kceri dogodila 
(»Cerce moja mila!«), u zanosu pricanja (»Viruj mi, cerce, da je tako«) i sl. 
Jedina znacajka s'ina jest iskljucivo kratka mnozina, kao sto je i inace u 
cakavaca (a i kajkavaca): N. A. V. s'ini, G. sinov, D. L. I. s'inima. Izravno 
obracanje sinu, jednako kao i kceri, jest konkretnim imenom (Ivane, Frqne), ali 
postoji i vokativ jednine sinko. Ostalim oblicima te imenice nema traga, osim u 
posinku (o cemu kasnije[. I s'inko se javlja u nesvakodnevnim prilikama, kao i 
prije spomenuto cerce: »Ajme meni, m'ili slnko!«, »NI, slnko, u njemu v'ire. « 
Za djecaka kojega je mati rodila kasno, nakon visegodisnje stanke od rodenja 
ostale djece , mati ce jos dugo njezno govoriti: »To je moj prisfinciC«, kako sam 
cesto cula od svoje susjede da govori za svoga sina. 4 U pravom znacenju taj izraz 
je naziv za jedan prirodni fenomen, koji nas svojim zakasnjelim javljanjem iznena-
duje kao i ono dijete koje se kasno rodi. Nairne, katkad se pri kraju dana, kada 
sunce odlazi, ali jos nije posve zaslo, na obzoru znade pojaviti (roditi se uvecer 
umjesto ujutro) jos jedno malo sunce kao odsjaj velikoga. To malo sunce je 
prisfincic. 
Rodi li mati , svejedno je kada , odjedanput dvoje djece , to su poliiSi (blizanci) , 
odnosno poliis (blizanac) i poluSica (blizanka). Korijen rijeCi govori da je jedno 
od polaso(v) samo pola covjeka , pa otuda i tolika njihova medusobna psihicka 
ovisnost. Polus[ su i suhe smokve koje se nisu susile Citave , vee su prije stavljanja 
na susilo prignjecene, pa je svaka pri gnjecenju pukla na dvije polovice. Te dvije 
polovice ostaju vezane jedna uz drugu kozom i peteljkom (stagiic) i obje polovice 
zajedno zovu ~e poliis. 
Kad roditelji imaju samo jednu kcer , ona je njihova jedinlca (jedinica) , a 
jedini sin je roditeljima jedinac (jedinac). Najmlada kCi je omiljeno dijete ne samo 
4 Izvor : Bernardica Cikarela iz Zdrelca o svom najmladcm sinu Blazu (Blasku), rod. 1972. 
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roditelja nego i ostalih ukucana, ona je mezimlca (mezimica) , a najmladi sin je 
mezimac (mezimac). 
Kcerima i sinovima je mati njihove matere baba (baka) . I oceva mati im je 
baba, pa tako imaju dvije babe. Imaju i dva d!da: jedan je did materin otac, a 
drugi ocev. Roditelji baka i djedova su prebabe i predidi iii pradidi (prabake i 
pradjedovi) , a njihovi roditelji su sukunbabe i sukundidi (praprabake i prapradje-
dovi). Dakle, H1.kunbaba je prabakina i pradjedova mati, a sukundid je prabakin 
i pradjedov otac , prebaba je bakina i djedova mati , a predidlpradid je bakin i 
djedov otac, dok je baba materina i oceva mati , a d!d materin i ocev otac. Svatko 
moze, prema tome , imati 2 babe i 2 d!da, 4 prebabe i 4 predida, te 8 sft.kunbaba 
i 8 sukundido(v ). Za dalje u proslost naziva nema. 
Obrnutim slijedom imamo unuka i unuku (unuk i unuka). Unuci su djeca 
necijih sinova i kceri (unuci) , praunuci (praunuci) su djeca unucadi , a prapraunuci 
(prapraunuci) djeca praunuka. Ma koliko generacija bilo istodobno na zivotu , 
sigurno je da sva unucad , praunucad i prapraunucad zovu svoje babe, prebabe i 
sukunbabe iskljuCivo babo, a njihovi d!di, pradidi i sukundidi su im samo didi. 
Ipak , u nejasnim situacijama , da bi se razlikovalo o kojem je djedu i o kojoj baki 
rijec , za pradida se ispred d!da dodaje stijri, a ispred babe (kad se radi o prebabi) 
stijra, dakle st~ri did i st~ra baba. 
Deminutiv babica naziv je za primalju, a tako u Zdrelcu zovu i neku vrstu raka. 
Nakon pregleda silazne i uzlazne rodbinske laze, pogledajmo i bocnu lozu. 5 
Muska djeca rodena od istih roditelja su braca (braca) a zenska sestre (sestre). 
Tako je muski potomak ostalim muskim i zenskim potomcima istih roditelja brat 
(brat), a zenski potomak je sestra (sestra). U djecjoj dobi starijoj braCi i sestrama 
najmladi brat je braco (braco), a najmlada sestra seka (seka). Nestankom djetinj-
stva nestaju i ti nazivi odmila . 
Umre li jedno od roditelja, sklapanjem braka s novim osobama dolazi do 
novih rodbinskih i svojbinskih odnosa. Nova oceva supruga postaje njegovoj djeci 
iz ranijega braka maceha/macefa (maceha), a oni njoj pastorci (pastorci) i pastorke 
(pastorke). Svaku macehu pastorci zovu teto, a oni su njoj dica, kojoj se obraca 
njihovim imenima. 
Covjek kome umre zena je udovac (udovac) , a zen a kojoj umre muz je udovlca 
(udovica). Ako je necija supruga dulje vremena odsutna , kaze se da je on bili 
udovac (bijeli udovac), i pri tome se misli kako bi vee bilo vrijeme da potrazi 
pomoc od neke druge , slobodne zenske osobe. Nikada nitko nije rekao *blla 
udovlca, iako su zene cekale svoje muzeve po godinu (iz sluzbe na brodu) iii vise 
(iz vojske i rata) iii su ostale vjecno ga cekajuCi (»iz Merik«). 
5 Te sam term inc upotrijebila pre rna Rjeeniku rodbinskih naziva Franje Tan o c k o g a , 2. izd., 
Osijek , Revija , 1986. 
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I dok su se udovci gotovo u pravilu zenili ponovno, ponovno su sklapale brak 
uglavnom udovice bez djece, a one koje su ih imale, niti su djecu ostavljale niti 
su ih odvodile sa sobom eventualnom drugom suprugu. Vjerojatno zato nikad ni 
od koga nisam cula kako treba zvati drugoga materina supruga (*tece? *strfce?) i 
sto je on njezinoj djeci iz prvoga braka (*ocuhl*ocuf?, kako u novije vrijeme 
kazu). Inace je i nad vjencanjem udovca lebdjela neka sjena stida. Vjencanje bi 
se obavilo bez osobita slavlja, a neobuzdana bi mladez podrugljivo trubila u rogove 
iii tfibi (staklene cijevi s petrolejske svjetiljke) dok zenik ne bi iznio iz kuce ovece 
koliCine vina (da kupi mir). Promjene su odavno zahvatile i taj segment zivota na 
otoku. 
Ako se nakon sklapanja novoga braka rode nova djeca , sva su djeca medu-
sobno u svakodnevnom komuniciranju braca (braca) i sestre (sestre), ali sluzbeno 
polubraca (polubraca) i polusestre (polusestre). 
Ocev brat je stric (stric), a tako se obraca i djedovu bratu (prastricu) kao i 
ocevu iii materinu blizem iii daljem rodaku. Striceva supruga je strina (strina), a 
to je i supruga prastrica (prastrina) kao i supruga materina iii oceva rodaka. 
Materin brat je ujac (ujak), a njegova supruga iijna (ujna). Ali i sve oceve i 
materine ujake i ujne (dakle moje praujake i praujne) ja cu smatrati svojim ujacima 
i ujnama. 
Materina sestra kao i oceva sestraje teta (tetka), a njezin muzje tetac (tetak). 
Kako cakavci, osim sjevernih (oko Rijeke) , i inace hipokoristicnim oblicima 
izrazavaju doista visok stupanj njeznosti i oni im nisu za svakodnevnu upotrebu, 
to mozemo vidjeti i kod vokativa jednine upravo navedenih naziva: strice (nikad 
strfko, osim podrugljivo »strTko moj«) , iijce (nikad itjo), tece (ne teco). 
Bratov sin je drugom bratu, tj. svome stricu, sinovac (sinovac), a kCi sinovlca 
(sinovka). I premda svaki stric predstavlja bratovu djecu rijeCima »To su mofi 
sinovcl«, nikada nisam cula da je tako rekla ijedna strina. Makar koliko voljela 
tu djecu, strina je samo mogla reCi: »To mi je cfiverova cer« iii »To mi je cfiverov 
sin«. 
Necak i neeakinja oznacavaju nekoj sestri bratovu djecu i djecu druge sestre. 
Tako tu natuknicu objasnjava u svom Rjeeniku hrvatskoga jezika V. Anic,6 prosi-
rujuCi pripadnost ina strica (>>neeak- bratov iii sestrin sin; sinovac«). M. Hraste7 
i Lj. Jonke8 neeacima sm_?traju sestrinu djecu nekom bratu , odnosno netko je 
svom ujaku necak. A u Zdrelcu i ujac i teta ostali su bez posebno oznacenog 
odnosa prema djeci svoje sestre, odnosno djeci sestre i brata , te se to izrazava 
opisno: >>To su dica moje sestre« (ujac); »To mi je m~la od sestre« I »To mi je 
od briita« (teta). 
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I kao sto strfna opisuje odnos prema djeci muzeva brata , kao da se pribojava 
prisvajanja necega sto je vlasnistvo kuce u koju je ona dovedena (a nije u njoj 
rodena), tako to Cini i ujna (»To mi je z~vin sin«) i tetae (»To mi je zenine sestre 
cer« I »To mi je surj~kov sin «). 
U novije vrijeme rabe se necak I necaklnja i neput I neputa (prema talijanskom 
nipote) u svim znacenjima, osim za sinovca i sinovku, koji se i dalje odrzavaju 
kao sinoviie i sinov'ica. 
Posve je pojednostavljen pojam koji oznacuje odnose medu djecom brace i 
sestara. Svi su oni medusobno rodaci, i to ne samo u prvom koljenu nego i u 
drugom i trecemu. Tako je meni rodak sin moga strica (knjiz. bratuced iii stricevic) , 
sin moga ujaka (ujcevic), kao i tetkin sin (tetkic). lsto taka mi je rOdica kCi moga 
strica (tj. bratuceda iii sestricna), kci moga ujaka (ujcicna) i tetkina kCi (teticna) . 
Imenica stricevic ipak se rabi za sina svakoga strica i prastrica, ali u manjoj 
mjeri nego rodak. 
Mnozina muskog roda posvojnoga pridjeva strfcev vrsi i sluzbu imenice, a 
odnosi se na sve muskarce i zene koji potjecu od nekoga strica u bilo kojem 
koljenu, kao i na zene koje su se za nekoga od njih udale. Poimenican pridjev 
koji u N. mn. glasi stricevi, znaCi »nasi rodaci, stricevi ukucani«. Izjava »Pones! 
to strfcevima« znaCi da sto treba odnijeti kuCi nasih rodaka, stricevica raznih 
koljena. Knjizevna izjava »Odnesi to stricevima« u Zdrelcu bi glasila: »Odnes'i to 
strfeima«, sto bi znaCilo da nesto treba odnijeti nekolicini striceva. 
Da »krv nije voda« i da se i u Zdrelcu podsvjesno ipak osjeca razlika izmedu 
rodbine i svojte, pokazuje prednost koja se daje rodbinskim nazivima pred svojbin-
skima u sljedeCim zanimljivim zenidbenim kombinacijama: Kad se dvije sestre 
udadu za dva brata, one obje mogu otiCi zivjeti u kucu muzevljevih roditelja, a 
mogu se i dogovoriti, pa jedna sestra ode muzu , a druga »Ostane na domi.J«, 
odnosno jedan brat ostane doma, a drugi »pojde u vlustvo«. No nas sada ne zanima 
njihov gospodarski dogovor oko imanja , vee samo rodbinsko-svojbinski odnos. 
Dakle , nakon udaje dviju (moze nekim cudom i triju) sestara za dva brata , jednoga 
dana one ce svojoj uzajamnoj djeci biti i tetke i strine, a njihovi muzevi i stricevi 
i tetci. Ali nije taka. Maze se u takvoj kombinaciji nekom djecaku iii djevojcici 
majCina sestra udati i prije njegova (njezina) rodenja, ona ce njemu (iii njoj) biti 
samo teta, a ne strfna, a njezin muz bit ce stric, a ne tetae. 
U slucaju zamjene, kad se brat ozeni sestrom svojega prijatelja, a sestra udade 
za tog prijatelja (brat i sestra + brat i sestra) , ponavlja se situacija , jer oni 
uzajamnoj djeci budu teta i ujac, a ne ujna i telae. 
Da bolje pojasnimo tu zapletenost odnosa, proCitajmo sljedece prizore: 
I. 
- Mladene, ka je no? 
- Ca ne v'idis? Teta Krsti'na. 
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- Kako ti je ona teta, a njezin mGz Marij~n ti nl tetac nego stric? 
- Mori:i mi Gn blti stric kad mi je ocev brat , a ona teta kad mi je materina 
sestra. 
II. 
- Kl gre s tobun? 
- Ujac Slme. 
- Z~sto ti njega zoves ujce, a njegovu zenu teto, a ne ujna? 
- Zato sto mi je ona teta , pr~va oceva sestra. Im~n j~ i ujnu, i to Merik~nku. 
Ona je :lena ujca Jerka . 
Dok smo dosad svojtu spominjali povremeno, naglasivsi da se svjesno ne 
razmislja o razlici izmedu naziva za rodbinu i svojtu, sada cemo o njoj detaljnije. 
Kad curica i momCic, za koje se u Zdrelcu jos kaze mijla i mijli (djevojCica i 
djeeak), odrastu, oni su cora (djevojka) i mlad'ic (mladic), rjede divojka i momiik 
(djevojka i momak). Kad se mladic i djevojka zavole, njegovi roditelji odlaze 
njezinima u prosnju, tj. idu prositi djevojku za svoga sina. Ako sve krene kako 
treba, djevojka se obec~ i postane mladicu mlijda (zarucnica), a on njoj mlijdi 
(zarucnik). U dogledno vrijeme u crkvi se tri nedjelje za redom objavljuje sklapanje 
braka - napovid, a zatim se obavi vjencanje i ona njemu postane zena (supruga), 
a on njoj mfiz (suprug). 
Udatoj zeni suprugov otac je sekar (svekar), a suprugova mati sekrva I sekrva 
(svekrva). Ona im se obraca sa caco i majo i njihova je nevlsta (nevjesta, snaha). 
Muzu (suprugu) zenin otac postaje did (tast, punac), a :Zenina mati baba (punica) 
kako im se on i obraca, tj. zove ih jednako kao i njegova djeca, a njihovi unuci 
- aide i babo. Puncu i punici on je zet (zet). Muzevu dalju rodbinu zena zove 
istim nazivima kao i njezin muz , i obratno, njezina je dalja rodbina njezinu muzu 
is to sto i njoj. 
Udata :lena takoder je nevlsta (nevjesta, snaha) bratu i sestri svojega muza, 
a taj brat je njoj diver (djever), dok joj je ta sestra z~va (zaova). Ona i djeverova 
zena jedna drugoj su jetrve I jetrve (jetrve), ali se medusobno obracaju sa nevista, 
valjda jednako kako to Cine njihovi muzevi (bratova :lena je nev'lsta). 
Ozenjen covjek je bratu svoje supruge zet (zet), a njezinoj sestri svijk (svak), 
dok je taj brat njemu surjijk (surjak), a ta sestra mu je svijst (svastika). Svastikin 
muz je pijs (pasanac), pa su tako muzevi dviju sestara jedan drugome pijsi (pasan-
ci). 
Za zaovina muza i surjakovu zenu nema posebnih naziva iii ni ja ni moji 
sugovornici nismo za to culi. 
Dodajmo ovom prilikom da su se sve donedavno i djeca i odrasli obracali 
svojim roditeljima, bakama, djedovima , tetkama , strinama, ujnama, stricevima, 
ujcevima i tetkama sa »Vi«. Sarna sam svjedokom jedne dodatne zanimljivosti iz 
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svoje vlastite obitelji, koja je nekada bila brojna, a radi se o tome da su se dvije 
nevjeste, iz dviju raznih generacija, obracale sa »Vi« i svojim djeverima (cak i 
jetrvama) koji su bili stariji od njih i njihovih muzeva. Moja prastrina9 rekla bi 
mom djedu, a svom djeveru: »Krsevane, ca m'islite, k6 vrlme ce?« a njegovoj 
zeni, mojoj baki: »Nevista Like, ote varna jed~n cas.« Moja pak strina 10 obracala 
bi se svom djeveru, a mom ocu: »Kad ste, Darko, dosli?«, ali njegovoj zeni, a 
mojoj materi: »Kad si, Mar'ija, dosla?«, iako je od jednoga i drugoga bila jednako 
mlada, tj. 3-4 godine. Inace je persiranje u rodbinskim odnosima gotovo u potpu-
nosti nestalo, a zaddalo se u obracanju nevjeste svekru i svekrvi te zeta puncu i 
punici. 
VeCinu navedenih rodbinskih i svojbinskih naziva nikada nece nositi stijra 
cura (neudata zena) ni stijri mlad'ic (neozenjen muskarac), a sve zene (udate i 
neudate) u zadnjoj fazi zivota su stijre (starice), a muskarci (ozenjeni i neozenjeni) 
stijri (starci). Stijri i stijra su starost. Starica se rabi rijetko, i to iskljuCivo odmila, 
a starac samo u dva slucaja: starac sveti Sfme i starac Bog u frazama »Za starca 
svetoga Slmil« i »Za starca Boga«. 
Ali nisu svi odnosi zasticeni zakonom iii svetim sakramentom, pa je nezakoniti 
sin, tj. djecak koga rodi neudata zena, miilac, a nezakonita kCi mufica. Upotreb-
ljava se i srednji rod toga italijanizma - mfilo, a oznacava nezakonito dijete, bez 
obzira na spot. Mfilo je i nahoce (nadeno dijete, bez oca i matere), koje zadrzava 
takav pejorativni naziv i onda kada ga neki dobri !judi posvoje, premda nakon 
posvojenja on njima postaje stn (ana cer), a oni mati i tac. Negativan odnos prema 
takvoj neduznoj djeci sadrzan je i u izreci »Millo od kurbe, jarac mu tac«, koja 
se upucuje djecaku iii mladicu loseg ponasanja, premda su mu roditelji posteni 
!judi. 
S obzirom na intenzitet medusobne veze, vrlo vazni odnosi nastajali su pri 
primanju nekih svetih sakramenata iii postivanju nekih obrednih obveza. 
Do konca Drugoga svjetskog rata i nekoliko godina nakon njega djeca su 
svoja imena dobivala iskljucivo u crkvi, na krscenju (krstenju). Poslije se ime 
dobivalo izjavom roditelja kod maticara, a krstenje je ostavljeno slobodnom izboru. 
Krstenju su svjedoCili muskarac i zena (najcesce muz i zena, ali maze i drukCije), 
koje djetetovi roditelji uzmu za kumove (kum i kiima), da im drzii dfte na krstu. 
Djeci oni postaju sijntu(l) i sijntula, dok je musko dijete njima filjiin (rjede filjoco), 
a zensko filjiina (rjede filjoca) . Nazivi su prema talijanskim izrazima santolo 
(krsteni kum) i figlioccio (kumce). 
Pri svetoj potvrdi, odnosno krizmi, ponavljaju se isti nazivi, s tom razlikom 
da krizmanica (buducafiljiina) ima samo sijntulu, a krizmanik (buducifiljiin) samo 
sijntula. 
9 lzvor: Jakova Sokota Mesa (rod. 1899). 
10 lzvor: Stosija Sokota Mesa (1912-1993). 
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Za razlikovanje daje se posebno pojasnjenje: sijntula od krsta : sijntula od 
krlzme, odnosno sijntu(l) od krsta : sijntu(l) od krlzme. 
Ali i svakoj starijoj zeni djeca i mladd obracaju se sa sijntula, a svakom 
starijem muskarcu sa sijntule. U tom slucaju znacenje im je kao na nekim juznijim 
otocima teta i barba, iii na zadarskom kopnu strfna (iii baba) i strfce. 
Svjedoci na vjencanju su: kfim na vincijnju (iii vincijni kfim) i kuma na vincijnju 
(iii vincijna kuma). I ne samo da su mlad~nci i svjedoci medusobno kumovi nego 
su oni to i svojim uzajamnim roditeljima. Cesto kuru kuma oslovljava sa kumpijre, 
sto je prema talijanskom compare, a znaCi »kuru«: 
»Eno gre kump~r Ive. Ote vamo, kump~re. « 
Od Drugoga svjetskog rata nema vise traga jednom obicaju o trajnom prija-
teljstvu medu mladim ljudima i njihovim roditeljima , a to je pobratimstvo i pose-
strimstvo. Dvije (a katkad i tri) najbolje prijateljice u dobi od najmanje 12 godina, 
blagoslovom zupnika, utvrdile bi svoje prijateljstvo i medusobnu odanost tako sto 
bi se posestrile i time jedna drugoj postale posestrina (posestrima). Njihove matere 
postale bi im pomajke (pomajke), a ocevi poocini (pooCimi). MladiCi bi se pak s 
najdrazim prijateljem pobratili i postali jedan drugome pobratin (pobratim), a 
njihovi roditelji njima pomajka i poocin. 
Posestrima je roditeljima druge posestrime pocerka (polukCi), a pobratim 
roditeljima drugog pobratima posinak (polusin). 
Izrazavanje bliske pripadnosti nije zavrsavalo samo na temeljima krvne veze, 
zakonskih ugovora i svetih sakramenata, vee se ono oCitovalo i na jos nekim 
relacijama. Tako poseban osjecaj veze !jude istoga imena, pa se oni medusobno 
ZOVU zenso, prema mletackom zenso, sto znaCi »imenjak«. I dok to upotrebljavaju 
samo muskarci , muskarci i zene koji su vrsnjaci obracaju se jedan drugome s 
godino, iii kazu »To je moja godina«, sto znaCi da su govornik i osoba na koju 
pokazuje, rodeni iste godine. 
Muskarac iz Zdrelca ostalim je stanovnicima toga mjesta miScani(n) (mjesta-
nin, sumjestanin), a zenska osoba je miScanka (mjestanka, sumjestanka), dok su 
svi zajedno mlscani (mjestani, sumjestani). Kako su se jedino muskarci udaljavali 
od kuce, a to je bilo uglavnom odlazak na odsluzenje vojne obveze iii na navig 
( = plovidba) , u dalekom su svijetu jedan drugome bili patrijoti (tal. patriota = 
zemljak). 
Iskoristimo ovu prigodu i kazimo da svoje selo zovemo Zdrelac. Jezicnim 
zakonom o razjednacivanju istovrsnih suglasnika (prednjonepcani) Z prelazi u Z 
u etnicima Zdrecani(n) (N. mn. Zdrecani) , Zdreska (N. mn. Zdreske), Zdrlaska 
(kako za zenu iz Zdrelca kazu u susjednom Banju i Dobropoljani). Isti se proces 
dogodio u ktetiku (posvojni pridjev od imena mjesta) zdreski, zdreska, zdresko, 
kao i u toponimu Zdrlascica, kako nazivlju uvalu izmedu Zdrelca i Kukljice . Glas 
I iz posljednjega sloga gubi se u svim padezima toponima Zdrelac (osim nomina-
tiva) , u etniku i ktetiku , a zadrzao se u toponimu Zdrlascica i varijanti etnika na 
zenski rod Zdrlaska. 
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* * * 
Ovim sam prilogom nastojala zabiljeziti jedan zanimljivi leksikoloski fragment 
iz govora Zdrelca na otoku Pasmanu. Htjela sam pruziti sliku onoga stanja koje 
je bilo takvo jos pocetkom druge polovice ovoga stoljeca i o kojemu jos postoje 
sjecanja, s napomenom da se to stanje u novije vrijeme mijenja. Tako nestaje 
preciznosti u nekim nazivima (razlikovanje sinoviic : necak), nestaju i Citavi nazivi 
Uetrva se jos odrzava kod starijih), neki se domaCi nazivi zamjenjuju knjizevnima 
(kod krizme: kum umjesto sijntul i filjun; kuma umjesto sqntula i filjuna), a nestali 
su i neki obredi (pobratimstvo i posestrimstvo) pa i odnosi i nazi vi koji su iz njih 
slijedili. Ne treba ni napominjati da su tome uzrok promjene koje su nastale u 
nacinu zivota: raspad obitelji na minimum clanova, odlazak u gradsku sredinu, 
sirenje turizma, poplava telekomunikacijskih medija i sl. Ipak mozemo primijetiti 
da se kod mladih !judi polako ali sigurno budi zanimanje za nekadasnji naCin 
zivota, pa i za neke znacajke domacega govora. Neki kao da namjerno ustrajavaju 
na uporabi nekih izraza, koji nisu izumrli, ali tek sto nisu zaboravljeni. Da ne 
budu zaboravljeni, zeljela sam i ja pisuCi ovaj clanak. 
I TERMINI FAMIGLIARI-PARENTALI E SIMILI A ZDRELAC 
Riassunto 
Nell'articolo sono trattati i termini che designano i famigliari e i parenti e 
quelli formatisi in relazione ad altri rapporti interpersonali (comparatico, fratell-
anza di elezione) nel paese piu a occidente dell'isola di Pasman- Zdrelac. Tutte 
le denominazioni sono riportate nella forma in cui vivono nella parlata locale 
( compreso anche l'accento), mentre le spiegazioni nella lingua letteraria so no per 
lo piu presentate in parentesi. 
L'autrice, nativa proprio di Zdrelac, ha raccolto i dati da parlatori autentici 
e per la maggior parte abitanti stabili del paese. 
Dall'articolo risulta che non tutte le parlate ciacave hanno perso la varieta 
della terminologia famigliare-parentale, anzi che questa varieta si e in gran parte 
mantenuta, anche se sulle nostre isole a causa dei mutamenti sociologici si sono 
verificati cambiamenti socio-linguistici. 
Parole chiave: idioma ciacavo, lessicologia, terminologia, famiglia, parentado, 
comparatico, fratellanza d'elezione. 
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FAMILY- IN-LAWS' AND SIMILAR NAMES IN ZDRELAC 
Summary 
This paper deals with the names for the families and in-laws or kinship through 
being godfather (godmother) or blood-brotherhood in the westernmost place of 
the island of Pasman - Zdrelac. All the names are in the form existing in the 
local idiom (accent included). The explanations in the standard language are 
mainly in brackets. 
The lady researcher, born at Zdrelac, collected the data from the authentical 
speakers and, mainly , the permanent dwellers of that place. 
It is obvious than not all the chakavian speeches have lost the variety of the 
family and in-laws' terminology but it is maintained, although the socio-linguistic 
changes are the result of the social changes on our islands. 
Key words: chakavian dialect, lexicology, names, relationship, in-laws, godfat-
her-godmother, blood brotherhood 
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